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★新着案内★
☆視聴覚資料 (98年度購入分)
録音資料
趣味的況語閲読
NHK新ロシア語入門
新ロシア語教程 (ビデオ付)
ヌーヴェル ･シャンソンで楽 し
む現代フランス語スケッチ
映像資料
草原の輝 き
IShotAndyWarhol
TheKingofComedy
LostHighway
AsiaNow (カセット付)
実験音声学
TouchofEvil
ビデオで入門フランス語
(カセット付)
PersistingDreams
ABibleandaRose
TheAgeofRevolutions
DonnleBrasco
Brassedoff
Doublelndemmlty
Blood&Wine
PrivateParts
BedofRoses
CareerGirls
SecretsandLies
ShortCuts
SlingBlade
GetontheBus
TheFulMonty
Clockers
NilbyMouth
CopLand
AsGoodasltGets
DonQuijotedelaMancha
Candilejas
LaVerbenadelaLaloma
LaBoutlque
EICartero
Cantinflas
SoldeOto云o
FortlユnatayJacinta
RomonyCajal
LosGozosyl乱sSombras
LorcaMuertedeunPoeta
EIPacientelngles
CantinflaselPadreclto
SecretosyMentiras
Guantanamera
LaProncesita
EIDisputadoVotodelSenor
Cayo
TiempodeSilencio
EIPolizondeUlises
GoodWilHuntlng
DieRattin
Deutschlandspiege113-15
Germinal
L'OdeurdelaPapayeUerte
MadameBovary
TheDecameron
LesBelesdeNuit
L'Amant
うたかたの懲
北京人在紐約
Rainmaker
JackieBrown
BuletsoverBroadway
TwinTown
Titanic
12AngryMen
L.A.Confidential
☆ 図書 資料 につい て は図書 館
LD6ndevasAlfonsoXl? OPACで検索 して くだ さい ｡
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